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《桥》副刊的文学论争是 1945 － 1947 年台湾文学与文化重建讨论的继续，是一种更深入
的展开。《桥》副刊的文学论争涉及的问题颇为复杂，观点也存在分歧。但在台湾文学是中国
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荣灿的牺牲是两岸左翼思想和文艺创作的一大损失，也见证了 20 世纪 50 年代台湾左翼被压
抑、被湮灭和被镇压的黑暗历史。
台籍画家李石樵的创作也受到左翼理论的影响，尽管其在后来的创作中曾受到黄荣灿的
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